تحلیلی برآسیب‌پذیری شاخص¬‌های کالبدی در برابر زلزله به روش منطق فازی (مطالعۀ موردی: منطقۀ 1 تبریز) by احدنژاد روشتي, محسن et al.
 ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﮋوﻫﺸﯽ
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ﮐﺎﻟﺒﺪي  ﻫﺎي ي ﺷﺎﺧﺺﭘﺬﯾﺮ آﺳﯿﺐﯿﻠﯽ ﺑﺮﺗﺤﻠ
  در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ روش ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي
 (ﺗﺒﺮﯾﺰ 1 ﮥﻣﻨﻄﻘ :ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﻮردي)
  ،2ﺷﻬﺮﯾﻮر روﺳﺘﺎﯾﯽ، 1روﺷﺘﯽ ﻣﺤﺴﻦ اﺣﺪﻧﮋاد
  4، ﻫﺎدي ﻋﻠﯿﺰاده3ﻓﺮ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﮐﺎﻣﻠﯽ
. داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﻬﺮي 1
 .ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ، داﻧﺸﮕﺎه زﻧﺠﺎن، اﯾﺮان داﻧﺸﮑﺪة
رﯾﺰي ﺷﻬﺮي،  ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه 2
 ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ، اﯾﺮان. داﻧﺸﮑﺪة
ي ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و اﻧﻮﯾﺴﻨﺪة ﻣﺴﺌﻮل: داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮ.3
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ  ﻋﻠﻮم زﻣﯿﻦ، داﻧﺸﮑﺪةي ﺷﻬﺮي، رﯾﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 اﻫﻮاز، اﯾﺮان. ،ﭼﻤﺮان
 moc.oohay@rafilemak_davaj.M:liamE
ي ﺷﻬﺮي، رﯾﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺎ و ي ﺟﻐﺮاﻓﯿادﮐﺘﺮ . داﻧﺸﺠﻮي4
اﻫﻮاز،  ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان ﻋﻠﻮم زﻣﯿﻦ، ةداﻧﺸﮑﺪ
  اﯾﺮان.
  49/9/01 :ﭘﺬﯾﺮش 49/5/82درﯾﺎﻓﺖ:  
  ﭼﮑﯿﺪه
زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﮥﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻘﻮﻟ: ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻧﺎﺷﯽ  ﻫﺎي ﻫﺎ و آﺳﯿﺐ ﭼﺎﻟﺶ ،ﯾﮑﯽ از ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ
ن در ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در از آ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﺎﺧﺖ و  ،ﺷﻬﺮي ﻫﺎي ﮔﺎه ﺳﮑﻮﻧﺖ
ﮔﺬاري در راﺳﺘﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎط  ﺳﺎز و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﮐﺎﻟﺒﺪي ﺷﻬﺮي  ﻫﺎي ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت در ﺑﺤﺚ ﺷﺎﺧﺺ
. ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺿﺮورﺗﯽ و آﮔﺎﻫﯽ از اﺳﺖﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ 
 ،ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ رﺧﺪاد زﻟﺰﻟﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻣﯿﻦ
 ﻫﺎي ي ﺷﺎﺧﺺﭘﺬﯾﺮ آﺳﯿﺐﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ 
اﻗﺪام ﺷﺪه ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺮ ﺷﻬ 1ﻣﻨﻄﻘﮥ ﮐﺎﻟﺒﺪي ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ 
   اﺳﺖ.
. اﺳﺖﺗﺤﻠﯿﻠﯽ  -روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ: روش
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﭘﮋوﻫﺶ  ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ
، ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت ، ﻋﻤﺮاز ﺟﻤﻠﻪ ﻌﺪ در ﺷﺶ ﺑ
ﺪي ﺑﻨ ﺳﻄﺢ اﺷﻐﺎل، ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮي و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﻫﺎ دﺳﺘﻪ
ﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. و ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻘﺸﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد آ
ﺑﻪ ﻫﺪف  ﯽﺎت در راﺳﺘﺎي دﺳﺘﯿﺎﺑﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋ ﺑﺮاي
و ﺗﻮاﺑﻊ آﻧﺎﻟﯿﺰي  01 SIG crA اﻓﺰار ﻧﺮمﭘﮋوﻫﺶ از 
 ﺑﺮاي amaG و RO، DNAﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻓﺎزي 
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده  ﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و ﭘﻬﻨﻪ
  ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺣﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻓﺎزي ﮔﺎﻣﺎ  ،ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ : ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺎزي ﺑ ﺗﻮاﺑﻊﺑﻬﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ  0/9 ﮥآﺳﺘﺎﻧ
ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻫﺎي ﮐﺎﻟﺒﺪي در ﺷﺎﺧﺺاي  ي ﻟﺮزهﭘﺬﯾﺮ ﺳﯿﺐآ
 ،اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊﺗﺒﺮﯾﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ  1
 ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﻮاﺣﯽ ﻫﺎي ﻗﺴﻤﺖ
 ﻣﺮﮐﺰي ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ
   .ﺪﻨﻫﺴﺘ ﭘﺬﯾﺮ آﺳﯿﺐ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ : ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﻟﯿﻪ  ﻨﺘﻬﯽو ﻧﻮاﺣﯽ ﻣ 1ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﯽ  ﻗﺴﻤﺖ
 ﺑﺮايﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺎﻻﯾﯽ 
ﻣﻨﺘﺨﺐ  ﻫﺎي ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﺎﺧﺺاي  ي ﻟﺮزهﭘﺬﯾﺮ آﺳﯿﺐ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد  ﻫﺎي ﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻠﻮكدارﮐﺎﻟﺒﺪي 
ﺟﻨﻮب  ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎي در ﻗﺴﻤﺖ
ي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﭘﺬﯾﺮ آﺳﯿﺐﻣﻨﻄﻘﻪ از وﺿﻌﯿﺖ 
دﻗﯿﻖ ﭘﯿﺶ از  ﺎيﻫ يرﯾﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ 
ﺑﺤﺮان در اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺑﻬﺒﻮد 
، ﺑﻨﺎ ﺧﺼﻮص در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻤﺮ ﻪﮐﺎﻟﺒﺪي ﺑ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽﮐﯿﻔﺖ و ﻧﻮع ﻣﺼﺎﻟﺢ 
، اي ه ي ﻟﺮزﭘﺬﯾﺮ آﺳﯿﺐﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺎزي،  :ﮐﻠﯿﺪي ﮐﻠﻤﺎت
  .ﮐﺎﻟﺒﺪي، ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ
  
  ﻫﺎي ﮐﺎﻟﺒﺪي در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ روش ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي ﭘﺬﯾﺮي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮآﺳﯿﺐ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺑﻪ ﺷﺪن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺣﺎل در ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻃﻮر ﺑﻪ ﺟﻬﺎن
 در ﺷﻮدﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶو  (1) ﺖاﺳ ﺷﻬﺮي ﻫﺎي ﻣﮑﺎن
 ﺷﻬﺮﻫﺎ در دﻧﯿﺎ ﻣﺮدم درﺻﺪ 56 از ﺑﯿﺶ 5202 ﺳﺎل
 را ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ (2) .ﮐﻨﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ
 ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮﻫﺎ رﺷﺪ ﺑﻪ رو ﻫﺎيﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺳﻮي ﺑﻪ
 ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻪ ﯽﺎﺗﻣﻮﺿﻮﻋ از ﯾﮑﯽ و (3) .اﻧﺪﮐﺮده
 ،ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آن ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎي
  (4) .اﺳﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻼﯾﺎي
ﻫﺎي ﺑﺸﺮي از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه
ﻫﺎي  آﺳﯿﺐﺑﺎ از دﯾﺮﺑﺎز ﺑﺎ وﻗﻮع ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﯿﻌﯽ، 
اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ  ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ 
ﺟﺒﺮ  ﮥﻬﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪي ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻧﻮﻋﯽ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣ
   (5)اﺳﺖ. ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ 
 و دارد ﻗﺮار دﻧﯿﺎ ﺑﻼﺧﯿﺰ ﮐﺸﻮر 01 ردﯾﻒ در اﯾﺮان
اﺳﺖ  آن اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻠﻔﺎت ﺮﯾﻦﺑﯿﺸﺘ ﻣﺴﺒﺐ ،زﻟﺰﻟﻪ
 را ﮐﺸﻮر ﺧﺎك درﺻﺪ 09 ،زﻟﺰﻟﻪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﻮري
 از ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﯾﻦ و (6) اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ در
 ﭼﻪ اﮔﺮ اﺳﺖ. ﺷﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺰرگ ﻫﺎي ﺑﺤﺮان
 وﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﭘﺬﯾﺮ اﻣﮑﺎن زﻟﺰﻟﻪ وﻗﻮع از ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي
 (7) .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ ﻣﻤﮑﻦ آن از ﻧﺎﺷﯽ ﻫﺎي آﺳﯿﺐ ﮐﺎﻫﺶ
 زﻟﺰﻟﻪ اﺛﺮات ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺮاي ﻫﺎﮐﺸﻮر اﮐﺜﺮ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ در
  (8). اﻧﺪ آورده روي ﺑﺤﺮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻪ
 ﭘﺪﯾﺪه اﯾﻦ ﺑﺎ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ
 را ﻫﺎ زﻟﺰﻟﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻋﺎﻣﻞ زﯾﺎدي ﺣﺪود ﺗﺎ درﮔﯿﺮﻧﺪ
 اﺻﻮل اﺳﺎس ﺑﺮ را ﺧﻮد ﺷﻬﺮﻫﺎي و اﻧﺪ ﮐﺎﺳﺘﻪ
 وﻗﻮع از اي ﻪواﻫﻤ ﻫﯿﭻ و ﻧﻬﺎده ﺑﻨﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
  (01و 9) .ﻧﺪارﻧﺪ ﻟﺮزه زﻣﯿﻦ
 زﻟﺰﻟﻪ ﺗﻠﻔﺎت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮﺟﺐ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺖ ﺗﻮانﯽﻣ
 ﻏﯿﺮﻣﻘﺎوم ﻫﺎيﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻠﮑﻪ ،ﻧﯿﺴﺖ زﻟﺰﻟﻪ ﺷﻮدﻣﯽ
 ﻋﺪم ﻫﺎ،ﻏﻔﻠﺖ اﺛﺮ در ﮐﻪ اﺳﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﮐﻢ ﯾﺎ
 ﺗﻮﺳﻂ وﻇﺎﯾﻒ اﻧﺠﺎم در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺣﺴﺎس
 ﮔﺬاران، ﻗﺎﻧﻮن از اﻋﻢ ﺳﺎز و ﺳﺎﺧﺖ اﻧﺪرﮐﺎران دﺳﺖ
 ﻮاﺑﻂﺿ و ايﻟﺮزه ﻫﺎيﻧﺎﻣﻪ آﯾﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺪوﯾﻦ
 ﺑﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ اﺳﺖ ﻣﺎﻟﮑﺎن و ﻃﺮاﺣﺎن ي،ﺷﻬﺮﺳﺎز
 ﺑﺎﻋﺚ ﻏﯿﺮاﺻﻮﻟﯽ ﺳﺎز و ﺳﺎﺧﺖ در ﺧﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ
   (11) .ﺷﻮﻧﺪﻣﯽ ﻓﺠﺎﯾﻌﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮوز
 ﺧﯿﺰ ﻟﺮزه ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ در ﻗﺮارﮔﯿﺮي دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺎ، ﮐﺸﻮر
 ﻣﺤﺴﻮب دﻧﯿﺎ ﺧﯿﺰ ﻟﺮزه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺰو ﻫﯿﻤﺎﻟﯿﺎ،-آﻟﭗ
 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻪ ﺳﺖا آن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻮاﻫﺪ ﺷﻮد. ﻣﯽ
 ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮥﺣﺎدﺛ اﯾﻦ ﮥوﺳﯿﻠ ﻪﺑ نﮐﺸﻮرﻣﺎ از اي ﻋﻤﺪه
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. اﻧﺪﮔﺮدﯾﺪه ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺴﺎرات ﻣﺘﺤﻤﻞ
 ﺳﺎل در ﻣﻠﻞ ﺳﺎزﻣﺎن يرﯾﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺰارش دﻓﺘﺮ
 5/5 ﺑﺎﻻي ﻫﺎي زﻟﺰﻟﻪ ﺗﻌﺪد ﻧﺨﺴﺖ ﮥرﺗﺒ ،3002
 ﺳﺎل ﻫﻤﺎن و داد اﺧﺘﺼﺎص اﯾﺮان ﺑﻪ را رﯾﺸﺘﺮي
 ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﻪﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺟﺰء اﯾﺮان
  (21) .دارﻧﺪ را زﻟﺰﻟﻪ زا ﻧﺎﺷﯽ يﭘﺬﯾﺮ آﺳﯿﺐ درﺻﺪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  ﻪدر اﯾﻦ ﺑﯿﻦ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺴﺄﻟ
ﻫﺎي ﻤﺎﯾﻪﻫﺎ و ﻧﻟﻔﻪﺷﺮاﯾﻂ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺆ
ﮐﻪ  و ﻧﻔﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت آﻧﻬﺎ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﮐﺎﻟﺒﺪي
ﺑﻪ  در ﺑﺤﺚ زﻟﺰﻟﻪ و ﻣﺘﺄﺛﺮﺷﺪن از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
از ﯾﮏ ﺳﻮ و  ﺧﺼﻮص در ﺷﻬﺮﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارﻧﺪ
ﯿﺰان اﯾﻦ و ﻣ ﭘﺬﯾﺮ آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﮑﺎن
 ﻫﺎي ي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺎﺧﺺﭘﺬﯾﺮ آﺳﯿﺐ
ﮐﺎﻟﺒﺪي آﻧﻬﺎ اﻣﺮي ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺗﻮاﺑﻊ ﻓﺎزي ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺸﺨﯿﺺ وﺿﻌﯿﺖ 
  ﻓﺮ، ﻫﺎدي ﻋﻠﯿﺰاده روﺷﺘﯽ، ﺷﻬﺮﯾﻮر روﺳﺘﺎﯾﯽ، ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﮐﺎﻣﻠﯽ ﻣﺤﺴﻦ اﺣﺪﻧﮋاد
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 ﮐﺮدنﻫﺎ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ  ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻫﺎ )ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ آن ﺷﺎﺧﺺﻣﺎﻫﯿﺖ 
 ﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﺄﻟﻪﺗﻮﺟﻪ ﺑ ﻬﺎ( ﺑﺎآﻧﮐﺎﻫﺸﯽ و اﻓﺰاﯾﺸﯽ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﭘﺬﯾﺮي از زﻟﺰﻟﻪ( ر اﯾﻨﺠﺎ آﺳﯿﺐ)د
در ﺗﻮاﺑﻊ ﻓﺎزي  ﮔﯿﺮد. ﻣﯽﻣﺘﻌﺪدي ﻣﺒﻨﺎي ﮐﺎر ﻗﺮار 
 amaG و tcudorp ،muS، RO،  DNAدﺳﺘﻪﭼﻬﺎر 
 ﻫﺎي ي ﺗﺤﻠﯿﻞﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮاﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﯽ دﺳﺘﻪ
و اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﺑﺮاي ﺣﻞ  اي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
اﺳﺘﻘﺎده  amaGو  DNA، ROﻋﻤﻠﮕﺮ ﻟﻪ از ﺳﻪ ﻣﺴﺄ
ﻋﻠﺖ ﺑﻪ  muSﯾﻌﻨﯽ  ﮕﺮ دﯾﮕﺮﻠو دو ﻋﻤ ﺷﻮد ﻣﯽ
ﺑﻪ  tcudorPﺮ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﺻﺮﻓﺎً اﻓﺰاﯾﺸﯽ و ﻋﻤﻠﮕ
 ﮥدر ﺗﻠﻔﯿﻖ ﯾﺎ در ﺑﺪﻧ ﻨﺪهﮔﺮاﯾﺸﺎت ﺻﺮﻓﺎً ﮐﺎﻫ ﻋﻠﺖ
. ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺷﻮداﺳﺘﻔﺎده  amaG ﻋﻤﻠﮕﺮ
دﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع  ﻣﯽﻠﮕﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻤﻋ
ﺑﺮاي را ﻧﻬﺎ آﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ  ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺷﺎﺧﺺ
ﻦ راﻫﮑﺎر ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﺗﺸﺨﯿﺺ 
آﯾﺪ. در  ﻣﯽآﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب  ةﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﻋﻤﺪ ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ  روﯾﮑﺮد اﺷﺘﺮاﮐﯽ دارد DNAﮕﺮ ﻠﻋﻤ ،اﯾﻦ ﺑﯿﻦ
ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﮐﺎﻫﺸﯽ را ﮔﺰﯾﻨﺶ و ﺑﻪ  ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ
روﯾﮑﺮد  ROﮐﻨﺪ. ﻋﻤﻠﮕﺮ  ﻣﯽﻧﻬﺎ ﻣﯿﻞ آﺳﻤﺖ 
ﺑﺎ  ﻫﺎي را ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﺷﺎﺧﺺ اﺟﺘﻤﺎع
ﺨﺎب و ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﻪ آن را اﻧﺘ اﯾﺸﯽﺰاﻓﮔﺮاﯾﺶ 
ﮕﺮ ﮔﺎﻣﺎ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻠ. ﻋﻤدﻫﺪ ﻣﯽﺳﻤﺖ ﺳﻮق 
ﻫﺎ و  ﺎن ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﮐﺎﻫﺸﯽ و اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﻤﺰﻣ
ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻣﯽﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎر  ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﯽﻫﺎ  ﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻮرت ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﻧﻮع ﻣﺆﻟﻔﻪ
در آﮔﺎﻫﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ 
   .ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺷﻬﺮ ﺧﺼﻮص اﯾﻦ در
 درﺻﺪ ﻣﺘﻌﺪد، ﻫﺎيﮔﺴﻞ وﺟﻮد و ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ زﻣﯿﻦ
 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﺒﻮد ،ﮐﺎﻟﺒﺪي يﭘﺬﯾﺮ آﺳﯿﺐ ﺑﺎﻻي
 ﻣﻌﺮض در دﺳﺖ، اﯾﻦ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ و ﺑﺤﺮان
 ﺗﺮﯾﻦ ﻢﻣﻬ دارد. ﻗﺮار ﺑﺎﻻ ﺑﺴﯿﺎراي  ﻟﺮزه ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮي
 رﺷﺪ ،ﺗﺒﺮﯾﺰ يﭘﺬﯾﺮ آﺳﯿﺐ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ در ﻋﺎﻣﻞ
 ﺧﯿﺰي هﻟﺮز وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﻧﺎ و ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
 ﯽﺗﻮﺟﻬ ﺑﯽ اﺳﺖ. اﺧﯿﺮ ﮥدﻫ ﭼﻨﺪ در ﺧﺼﻮص ﺑﻪ آن
 ﻓﺮﺳﻮده ﻫﺎيﺑﺎﻓﺖ وﺟﻮد ﻣﻘﺎوم، ﺳﺎز و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ
 و ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎرﯾﮏ، و ﺗﻨﮓ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﺎ
 و ﮔﯿﺮي ﺷﮑﻞ در رﯾﺸﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪاﯾﻦ از ﺑﺴﯿﺎري
 ﻧﯿﺎز آن ﺑﻬﺴﺎزي ﺑﺮاي ﮐﻪ دارد ﺷﻬﺮﮥ ﺑﺮﻧﺎﻣ ﺑﯽ ﮥﺗﻮﺳﻌ
  (31) .اﺳﺖ ﻫﻨﮕﻔﺘﯽﻫﺰﯾﻨﮥ  و ﻣﺎنز ﺻﺮف ﺑﻪ
 ﺷـﻬﺮ  ﺷـﻤﺎل  در ﺷـﺪن  واﻗﻊ ﺑﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺷﻬﺮ 1 ﻣﻨﻄﻘﮥ
 در ﺗﺒﺮﯾـﺰ،  ﺷﻬﺮ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﮔﺴﻞ ﺑﺎ ﻣﺠﺎورت و ﺗﺒﺮﯾﺰ
 اﯾـﻦ  زﻣـﺎﻧﯽ  ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣـﯽ  زﻟﺰﻟـﻪ  ﺷﺪﯾﺪ ﺧﻄﺮ ﻣﻌﺮض
 در ﺑـﺪاﻧﯿﻢ  ﮐـﻪ  ﯾﺎﺑـﺪ ﻣـﯽ  ﺑﯿﺸـﺘﺮي  اﻫﻤﯿـﺖ  ﻣﻮﺿﻮع
 ﻫـﺎي  وﯾﮋﮔﯽ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ، ﺑﺮوز ﺻﻮرت
 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻨﺪﻣﺎﻧ ﺧﻮد ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ
 اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻧﮑﺮدن  رﻋﺎﯾﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ، زﯾﺎد ﺗﺮاﮐﻢ
 از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﻄﻘﻪ، در ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎي ﺳﺎزه اﮐﺜﺮ در ﻻزم
 ﺑـﺎ  زﺑﺎد ﻗﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﯽﺑﻨﺎﻫﺎﯾ وﺟﻮد و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﺼﺎﻟﺢ
 ﻣﻨـﺎﻃﻖ  ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ و ﻋﺪﯾﺪه ﻣﺸﮑﻼت
 ارزﯾـﺎﺑﯽ  ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  اﺳـﺎس  اﯾـﻦ  ﺑـﺮ  اﺳـﺖ.  ﻣﻮاﺟﻪ
 ﮐـﺎﻫﺶ  ﺑـﺮاي  يرﯾـﺰ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ايهﻟﺮز ﭘﺬﯾﺮيآﺳﯿﺐ
 ﺷـﻬﺮي  ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ  ﺿﺮورﯾﺎت از ﻣﻤﮑﻦ، ﻫﺎيآﺳﯿﺐ
 ﻣﯿـﺰان  ارزﯾـﺎﺑﯽ  اﻫﻤﯿـﺖ  ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ
 1 ﻣﻨﻄﻘـﮥ  در زﻟﺰﻟـﻪ  ﻓﺮاﯾﻨـﺪ  از ﮐﺎﻟﺒﺪي يﭘﺬﯾﺮ آﺳﯿﺐ
  ﻫﺎي ﮐﺎﻟﺒﺪي در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ روش ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي ﭘﺬﯾﺮي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮآﺳﯿﺐ
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 ﺗـﺎ  اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  ﺳـﻌﯽ  ﺣﺎﺿﺮ ﮥﻣﻄﺎﻟﻌ در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺷﻬﺮ
 ﺑـﺎ  ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﻦ در زﻟﺰﻟﻪ از ﻧﺎﺷﯽ يﭘﺬﯾﺮ آﺳﯿﺐ ﮥﻣﺴﺄﻟ
  ﺷﻮد. ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎﻟﺒﺪي ﻫﺎيﺺﺷﺎﺧ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ
  ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶﺳﺆال
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ دو 
  :وﻫﺶ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﮋﺳﺆال اﺻﻠﯽ ﭘ
ﺗﺒﺮﯾـﺰ داراي  1 ﻣﻨﻄﻘـﮥ ﻫـﺎي ﮐـﺪام ﻗﺴـﻤﺖاﻟـﻒ( 
ﺑ ــﺎ ﺗﻮﺟ ــﻪ ﺑ ــﻪ اي  ي ﻟ ــﺮزهﭘ ــﺬﯾﺮ آﺳ ــﯿﺐﺑﯿﺸ ــﺘﺮﯾﻦ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﮐﺎﻟﺒﺪي ﻣﻨﺘﺨﺐ  ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ
ﮐﺪام ﯾـﮏ از ﻋﻤﻠﮕﺮﻫـﺎي ﻣﻨﻄـﻖ ﻓـﺎزي ﺑﻬﺘـﺮ  ب(
ﺷـﻬﺮ  1 ﻣﻨﻄﻘـﮥ را در  ﭘـﺬﯾﺮ آﺳـﯿﺐ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮاﺣﯽ  ﻣﯽ
 ﻫـﺎي ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟـﻮد ﺷـﺎﺧﺺ 
  .ﮐﺎﻟﺒﺪي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ
  ﭘﮋوﻫﺶ ﮥﭘﯿﺸﯿﻨ
ﮐﻨﻮن ﻟـﻪ، ﺗـﺎﺰي در ﺑﺮاﺑـﺮ زﻟﭘـﺬﯾﺮ آﺳـﯿﺐ ﮥدر زﻣﯿﻨـ
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در  در اﯾـﺮان و ﺟﻬـﺎن
  ﺷﻮد:ﺷﺎره ﻣﯽﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ا
 ،اي در ﭘ ــﺮوژه (0831) (1ACIJﺟﺎﯾﮑ ــﺎ ) ﺷــﺮﮐﺖ
ﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان را از ﺟﻨﺒﻪﭘﺬﯾﺮ آﺳﯿﺐ
ﻫـﺎي ﺧـﺎص ﺑـﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﮑـﺎن  ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ،
ﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺸـﯿﻦ ﮐﻫﺎي ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﯽ
  ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ. ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﮐﻠﯽ
 ﭘﮋوﻫﺸ ــﯽ در (7831) ﻫﻤﮑ ــﺎران و آﺑ ــﺎدي زﻧﮕ ــﯽ
 را اﺻـﻔﻬﺎن  ﺷﻬﺮ ﻣﺴﺎﮐﻦ يﭘﺬﯾﺮ آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ
 ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮥ اﺳﺖ. ﮐﺮده ﺗﺤﻠﯿﻞ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺮاﺑﺮ در
                                                          
 ycnegA noitarepooC lanoitanretnI napaJ 1
 وﺿﻌﯿﺖ و ﻣﺴﺎﮐﻦ ﺑﺎﻻي يﭘﺬﯾﺮ آﺳﯿﺐ ةدﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن
   اﺳﺖ. اﻣﺪادي ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﻈﺮ از ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
 ﺧـﻮد  يادﮐﺘـﺮ  ﮥرﺳـﺎﻟ  در (8831) روﺷﺘﯽ اﺣﺪﻧﮋاد
 در ﺷـﻬﺮﻫﺎ  يﭘـﺬﯾﺮ  آﺳـﯿﺐ  ﺳﺎزي ﻣﺪل»ﻋﻨﻮان ﺗﺤﺖ
 و (EU-KSIR) ﻣـﺪل  ﮐـﺎرﮔﯿﺮي  ﺑـﻪ  ﺑﺎ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺮﺑﺮا
 و (PHA) ﻣﺮاﺗﺒ ــﯽ ﺳﻠﺴ ــﻠﻪ ﺗﺤﻠﯿ ــﻞ ﻓﺮاﯾﻨ ــﺪ روش
 يﭘـﺬﯾﺮ  آﺳـﯿﺐ  ﺗﻮاﺑـﻊ  از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺳﺎزي ﻣﯽﺑﻮ
 ﺑـﻪ  ﮐﺸـﻮر  ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻣﻨـﺎﻃﻖ  در «داده رخ ﻫﺎي زﻟﺰﻟﻪ
 ﺑﺮاﺑـﺮ  در زﻧﺠـﺎن  ﺷﻬﺮ ﮐﺎﻟﺒﺪي يﭘﺬﯾﺮ آﺳﯿﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 يﭘـﺬﯾﺮ  آﺳـﯿﺐ  از ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ  ﺑﺮآورد و ﭘﺮداﺧﺘﻪ زﻟﺰﻟﻪ
 و ﻣﮑ ــﺎﻧﯽ ﻫ ــﺎي داده از اﺳ ــﺘﻔﺎده ﺑ ــﺎ زﻧﺠ ــﺎن ﺷ ــﻬﺮ
 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ رﻓﺘﺎري و اﺻﻠﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ و اﺟﺰا ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
 ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﮐـﺎر  ﺑـﻪ  ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي از ﮐﺪام ﻫﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ و
  اﺳﺖ. داده اﻧﺠﺎم را آﺳﯿﺐ ﻣﯿﺰان در
ﺑـﺎ اي ( در ﻣﻘﺎﻟـﻪ 0931اﺻـﻞ و دﯾﮕـﺮان )  زاده ﻓﺮج
 در ﺷـﻬﺮي  ﻣﺴـﺎﮐﻦ  آﺳﯿﺐ ﭘـﺬﯾﺮي  ارزﯾﺎﺑﯽ»ﻋﻨﻮان 
 ﺷـﻬﺮداري  9 ﮥﻣﻨﻄﻘ ـ: ﻣـﻮردي  ﮥ)ﻣﻄﺎﻟﻌ ـ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺮاﺑﺮ
اي اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ي ﻟﺮزهﭘﺬﯾﺮ آﺳﯿﺐﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ  «ﺗﻬﺮان(
ﭘﺬﯾﺮي  آﺳﯿﺐ از ﺣﺎﮐﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞاﻧﺪ.  ﭘﺮداﺧﺘﻪ
در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟـﻪ و ﮐـﺎراﯾﯽ  ﺗﻬﺮان ﺷﻬﺮداري 9 ﻣﻨﻄﻘﮥ
ي اﯾـﻦ ﭘـﺬﯾﺮ  آﺳﯿﺐﻣﺪل ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ ﻓﺎزي در ارزﯾﺎﺑﯽ 
   ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ.
 ﮥدر ﻣﻄﺎﻟﻌـ (2931) و دﯾﮕـﺮانآﺑـﺎدي  ﻓـﻼح ﻋﻠـﯽ
 ﺗﻌﺮﯾـﻒ ي ﺑﺎﻓﺖ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﯾـﺰد ﭘـﺲ از ﭘﺬﯾﺮ آﺳﯿﺐ
 ﺗـﺎرﯾﺨﯽ  ﺑﺎﻓـﺖ  يﭘﺬﯾﺮ آﺳﯿﺐ در ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ
ﭘﺮداﺧﺘـﻪ و در  آﻧﻬﺎ ﺑﻨﺪي اوﻟﻮﯾﺖ و دﻫﯽ وزن ﺑﻪ ﯾﺰد
ن ﯾﺰد را ارﺋـﻪ داﻓﻬﺎ ﮥﻣﺤﻠ يﭘﺬﯾﺮ آﺳﯿﺐ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻘﺸﻪ
  ﻓﺮ، ﻫﺎدي ﻋﻠﯿﺰاده روﺷﺘﯽ، ﺷﻬﺮﯾﻮر روﺳﺘﺎﯾﯽ، ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﮐﺎﻣﻠﯽ ﻣﺤﺴﻦ اﺣﺪﻧﮋاد
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 56دﻫﺪ ﮐـﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
  د.داري ﺑﺎﻻ ﭘﺬﯾﺮ آﺳﯿﺐ ،ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ از درﺻﺪ
 ﺑﺮرﺳـﯽ » ﻋﻨـﻮان  ﺗﺤـﺖ  اي ﻣﻘﺎﻟﻪ در (3002) 1راﺷﺪ
 از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ  «زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺮاﺑﺮ در ﺷﻬﺮﻫﺎ يﭘﺬﯾﺮ آﺳﯿﺐ
 ﻫـﺎي ﻣﺤـﺪودﯾﺖ  اﺑﺘـﺪا  ﻣﻌﯿﺎري، ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ
 اﺛﺒﺎت يﭘﺬﯾﺮ آﺳﯿﺐ ﺗﺤﻠﯿﻞ در را ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﺎي دﯾﺪﮔﺎه
 ﺑﺮرﺳﯽ را SIG ﻫﺎياﻓﺰار ﻧﺮم ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎي ﺳﭙﺲ ﮐﺮد،
 اﻓﺰار ﻧﺮماز  زﻟﺰﻟﻪ يﭘﺬﯾﺮ آﺳﯿﺐ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮاي ﺳﭙﺲ و
 ﮐـﻪ  ﮐﺮدﻧـﺪ  ﮐﯿـﺪ ﺄﺗ ﻧﻬﺎﯾـﺖ  در و اﺳﺘﻔﺎده SUZAH
  ﮐﺮد. اﺳﺘﻔﺎدهﻫﻢ  دﯾﮕﺮ ﻫﺎي روش از ﺗﻮان ﻣﯽ
 ارزﯾـﺎﺑﯽ » ﻋﻨـﻮان  ﺑـﺎ  اي ﻣﻘﺎﻟﻪ در (8002) 2ﻣﺎرﺗﯿﻨﻠﯽ
 آﺳﯿﺐ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎي اراﺋﻪ و ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن يﭘﺬﯾﺮ آﺳﯿﺐ
 ﻫـﺎي ﻣـﺪل  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑﺎ اﺑﺘﺪا «اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺮاي
 ﻣﯿـﺰان  eU-ksiR ﺟﻤﻠـﻪ  از يﭘـﺬﯾﺮ  ﯿﺐآﺳ ـ ارزﯾﺎﺑﯽ
 ﺑـﺎ  ﻧﻬﺎﯾـﺖ  در و ارزﯾﺎﺑﯽ را ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ يﭘﺬﯾﺮ آﺳﯿﺐ
 ﺑـﻪ  ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻫـﺎي  ﺷﺪت در زﻟﺰﻟﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎي اراﺋﻪ
 ﻫـﺎي زﻟﺰﻟـﻪ  از ﻧﺎﺷﯽ ﺧﺴﺎرات ﺳﺎزي ﻣﺪل و ﺗﺨﻤﯿﻦ
   ﭘﺮداﺧﺖ. اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
 ﻋـﻼوه ﺑـﺮ  ﺗﺤﻘﯿﻘـﯽ  در (9002) ﻫﻤﮑﺎران و 3ﻻﻧﺘﺎدا
 ﻣـﺪل ﺑـﺎ ﺑﺎرﺳـﻠﻮن ﭘـﺬﯾﺮي آﺳـﯿﺐ ﺳـﺎزيﻣـﺪل
 ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎي ﻣﺪل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از، EU_KSIR
را ارزﯾـﺎﺑﯽ  ﺑﺎرﺳـﻠﻮن  و اﻗﺘﺼـﺎدي  اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﺴﺎرات
  اﻧﺪ.  ﮐﺮده
   روش ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﮔـﺬاري ﮐـﺎرﺑﺮدي و ﺑـﺎ  ﮥ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ ﻫـﺪفﻣﻄﺎﻟﻌـ
در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ « ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ-ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ»ﺷﻨﺎﺳﯽ  روش
                                                          
 dehsaR 1
 filenitraM 2
 adatnaL 3
ﮐﺎﻟﺒﺪي در  ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺاي  ي ﻟﺮزهﭘﺬﯾﺮ آﺳﯿﺐﻣﯿﺰان 
  اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ  1 ﻣﻨﻄﻘﮥ
ﺷﺎﺧﺺ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻋﻤـﺮ  6ﮐﺎﻟﺒﺪي در  ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﺼـﺎﻟﺢ  ، ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت، ﺿﺮﯾﺐ اﺷـﻐﺎل، ﺑﻨﺎ
ﺑﻨـﺪي دﺳـﺘﻪ  در ﺑﻨـﺎ  و ﻧـﻮع ﮐـﺎرﺑﺮي  ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺳﺘﺨﺮاج ﻻﯾﻪ ﺑﺮاياﻧﺪ.  ﺷﺪه
وﻫﺶ از ﻧﻘﺸــﻪ ﮋﻣ ــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﭘ  ــ ﻫ ــﺎي ﺷــﺎﺧﺺ
و ﻣﺸـﺎﻫﺪات ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ ﺷـﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾـﺰ  0005:1
 ﺑ ـﺮاياﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ.  1931ﻣﯿـﺪاﻧﯽ ﺳـﺎل 
ﻫﺎي ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﺧﺺ
 laitapS ﮥدر ﺟﻌﺒ  ـ 01 SIG crA اﻓﺰار ﻧﺮمدر  اﺑﺘﺪا
در ﻗﺴـﻤﺖ  ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﺑـﻊ ﻓـﺎزي tsylanA
ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ  ﻓـﺎزي ﺳـﺎزي ﺷـﺪ، ،yalrevO yzzuF
و  DNA،  ROﻋﻤﻠﮕﺮﻫــﺎي ﻓــﺎزي  از اﺳــﺘﻔﺎده
ﺑـﺎ  .ﺷـﺪ اﻓـﺮاز ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻧـﺮم اﯾﻦ ﻟﺐ ﻗﺎدر  AMAG
ﻫﻤﯿـﺖ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﮔﺮاﯾﺸـﺎت ﮐﺎﻫﺸـﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا
 ﺑـﺮاي در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺎزي و ﻫﺎ  ﺺاﯾﺸﯽ ﺷﺎﺧاﻓﺰ
در ﻣﺒﺤـﺚ اﻧﺘﺨـﺎب ﺗﺮ  دﻗﯿﻖ ﻫﺎي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ
آل در ﺣﻞ ﻣﺴـﺄﻟﻪ و  ﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﯾﺎ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺪهﺑﺴﺘﺮ
ﺑـﻪ وﺿـﻌﯿﺖ  ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ رﮔﯿﺮي دﻗﯿـﻖ آﻧﻬـﺎﮐـﺎ ﻪﺑـ
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  ﺑﺎﯾـﺪ  اﻗﻌﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪدر ﺣﺎﻟﺖ و ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ
 زﻣﺒﻨﻪ اﻗﺪام ﮔـﺮدد.  ﻦﻓﺎري در اﯾ ﮥﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻤﻠﮕﺮ ﺑﻬﯿﻨ
در ﺷـﮑﻞ  ﻣـﺪل ﻓﺮاﯾﻨـﺪ اﺟﺮاﯾـﯽ ﭘـﮋوﻫﺶ در اداﻣﻪ 
  آﻣﺪه اﺳﺖ. 1ي ﺷﻤﺎره
  ﻫﺎي ﮐﺎﻟﺒﺪي در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ روش ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي ﭘﺬﯾﺮي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮآﺳﯿﺐ
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  : ﻣﺪل ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﮋوﻫﺶ1 ةﺷﻤﺎر ﺷﮑﻞ
 ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ةﻣﺤﺪود
ﺷﻬﺮداري  ﮥﮔﺎﻧ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ده 1 ﻣﻨﻄﻘﮥ
ﻧﻔﺮ، در زﻣﺮة  602212ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
 ةﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ اﺳﺖ. ﻣﺤﺪود ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺷﺮﻗﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺷﻤﺎل ةدر ﺣﻮز 1ﻣﻨﻄﻘﮥ 
واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت 
ﻋﻠﯽ و از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﻣﺤﻮرﻫﺎي اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ، ﺑﻦﻋﻮن
ﺑﻬﻤﻦ، ﺑﻠﻮار ﺑﺴﯿﺞ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻤﺲ  92ﺑﻠﻮار 
وﺳﻌﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ  اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺗﺒﺮﯾﺰي ﻣﺤﺪود ﺷﺪه
ﺷﻤﺎﻟﯽ  ةدرﺻﺪ از ﺳﻄﺢ ﺣﻮز 88 ،ﻫﮑﺘﺎر 2682/3
اﯾﻦ ﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ  ﺗﺒﺮﯾﺰ را درﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻬﻢ
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﺎﯾﮕﺎه آن ﻫﻤﺠﻮاري ﺑﺎ ارﺗﻔﺎﻋﺎت  ﻣﻨﻄﻘﮥ
رود، ﺑﺎﻏﺎت و ﺑﻦ ﻋﻠﯽ، ﺣﻀﻮر رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﺮاﻧﻪﻋﻮن
ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺳﺒﺰ اﺳﺖ. ﮔﺴﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ 
ي اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺴﻞ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺧﻄﺮﻧﺎك
ﺰ و ﺷﻮد ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ
ﭘﺬﯾﺮي ﺑﺎﻻي اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ، ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻄﺮ 1ﻣﻨﻄﻘﮥ 
ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﻫﺎي  ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮔﺴﻞ ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎدي
. ﺷﺮﻗﯽ درﯾﺎﭼﮥ اروﻣﯿﻪ اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﯽ در ﺷﻤﺎل زﻣﯿﻦ
در  1ﺷﻤﺎرة ﺟﺪول  ﻫﺎي ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ ﻟﺮزه زﻣﯿﻦ (41)
  .اﻧﺪ ﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﺴﻞ ﺷﻤﺎل ﺗﺒﺮﯾﺰ روي دادهﭘ
ﻫﺎي ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺑﺨﺶ
از ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﮑﺎن ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ در اي  ﻋﻤﺪه
و  1 ﻣﻨﻄﻘﮥﻏﺮب و ﻏﺮب  ﻫﺎي ﺷﻤﺎلﻗﺴﻤﺖ
ﺷﻬﺮﺳﺎزي ازﺟﻤﻠﻪ ﺿﻮاﺑﻂ  وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﻧﻮع ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن وﺿﻌﯿﺖ 
ﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻫﺑﻮدن ﺗﺮاﮐﻢﻣﺼﺎﻟﺢ، ﻗﺪﻣﺖ، ﺑﺎﻻ
ﭼﻨﺪان و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻫﻤﯿﺘﯽ دو ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
  ﯾﺎﺑﺪ.ﻣﯽ
 1ﺑﻨﺪي ﻃﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ، ﻣﻨﻄﻘﮥ  ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮥ ﻧﺎﺣﯿ ﺷﻮد. ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ 5ﺷﻬﺮداري ﺗﺒﺮﯾﺰ، ﺑﻪ 
)ﮐﻮي  ﺷﺎﻣﻞ 2 ﮥﻧﺎﺣﯿ ﺷﺎﻣﻞ )ﺷﻬﺮك وﻟﯿﻌﺼﺮ(، 1
ﻫﺎي  ﺳﯿﺎﺑﺎن و ﻗﺴﻤﺖ آﺑﺎد، ﺻﺎﻟﺢ ﺗﻮاﻧﯿﺮ، ﮔﻠﮑﺎر،
 ﺷﺎﻣﻞ 3ﮥ اﻧﺪﮐﯽ از ﮐﻮي وﻟﯿﻌﺼﺮ و ﻋﺒﺎﺳﯽ(، ﻧﺎﺣﯿ
 ﺷﺎﻣﻞ 4ﮥ رﺑﻊ رﺷﯿﺪي(، ﻧﺎﺣﯿ ﻋﺒﺎﺳﯽ، )ﯾﻮﺳﻒ آﺑﺎد،
ﻫﺎﯾﯽ از ﭘﻞ ﺳﻨﮕﯽ و ﺷﻤﺲ  )ﺑﯿﻼﻧﮑﻮه، ﻗﺴﻤﺖ
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي، ﺗﺒﺮﯾﺰي( ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت  ...ﮐﺎﻟﺒﺪي و-ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽ
. ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ 2ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة  اﯾﻦ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ  ةﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪود
آورده ﺷﺪه  2ة ﺻﻮرت ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ در ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎر
  اﺳﺖ.
  
  
  ﻓﺮ، ﻫﺎدي ﻋﻠﯿﺰاده روﺷﺘﯽ، ﺷﻬﺮﯾﻮر روﺳﺘﺎﯾﯽ، ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﮐﺎﻣﻠﯽ ﻣﺤﺴﻦ اﺣﺪﻧﮋاد
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  (51) ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﺴﻞ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻟﺮزه زﻣﯿﻦ :1ﺷﻤﺎرة ﺟﺪول 
  (QI)ﺷﺪت  (SM)ﺑﺰرﮔﯽ ﺳﺎل ﻣﯿﻼدي
  IIV  6   858
  X  7/6 2401
  X  7/7  1271
  X  7/7  0871
  IIV ,IV  5/1  0691
  
  (61) ﺰﯾﺗﺒﺮ ﯽﻠﯿﺗﻔﺼ ﻃﺮح 1ﻣﻨﻄﻘﮥ  در ﯽﮑﯾﺰﯿﻓ و ﯽاﺟﺘﻤﺎﻋ ﺷﺎﺧﺺ:  2 ﺷﻤﺎرة ﺟﺪول
  ﻣﯿﺰان  اﻗﺘﺼﺎدي و ﮐﺎﻟﺒﺪي –ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎﺧﺺ
  043112  ﺟﻤﻌﯿﺖ
  3/7  ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار
  97968  ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
  29/1  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
  1/5  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
  981  ﻌﺎت ﻣﺴﮑﻮﻧﯽﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﻄ
  1/81  ﺗﺮاﮐﻢ ﺧﺎﻧﻮار در واﺣﺪ
  821/6  ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ )ﻧﻔﺮ در ﻫﮑﺘﺎر(
  833/8  ﺗﺮاﮐﻢ ﺧﺎﻟﺺ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ )ﻧﻔﺮ در ﻫﮑﺘﺎر(
  
  
  
  3931ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن، ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ة: ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪود2 ةﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎر
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  (3931ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ،  ﺒﻊ : ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﭘﮋوﻫﺶ )ﻣﻨ : ﻧﻘﺸﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻓﺎزي ﺷﺎﺧﺺ 3ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎرة 
  
  ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ي ﭘﺬﯾﺮ آﺳﯿﺐارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان  ﺑﺮايوﻫﺶ ﮋﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘ ﻫﺎي اﺑﺘﺪا ﺳﻌﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﺷﺎﺧﺺ ،وﻫﺶﮋدر اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﭘ
ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻓﺎزي در آﯾﺪ. ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ  01 SIG crA اﻓﺰار ﻧﺮمﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﺑﻊ ﻓﺎزي در ﻣﺤﯿﻂ اي  ﻟﺮزه
  .آﻣﺪه اﺳﺖ 3ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺷﮑﻞ  يﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻻﯾﻪ
ﭘﮋوﻫﺶ  ﻫﺎي ﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎي ﻓﺎزي ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻻﯾﻪﺷﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻌﯽ  ﻫﺎي ﺳﺎزي ﻻﯾﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﺎزي
  ﻓﺎزي ﺑﻮد. DNAاوﻟﯿﻦ ﻋﻤﻠﮕﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺧﺮوﺟﯽ از اﯾﻦ  ﮥﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻬﯿ ﻣﯽﮐﻼﺳﯿﮏ  ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎي اﺷﺘﺮاك در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ DNAﻋﻤﻠﮕﺮ ﻓﺎزي 
  ﻋﻤﻠﮕﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺎﺑﻊ آن ﺷﺪه اﺳﺖ.
  ( niM = 
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ﻧﻬﺎﯾﯽ  ﮥﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﯽ را اﺳﺘﺨﺮاج و در ﻧﻘﺸواﺣﺪﻋﻀﻮﯾﺖ  ﮥاﯾﻦ ﻋﻤﻠﮕﺮ در ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺣﺪاﻗﻞ درﺟ
ي ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺬﯾﺮ آﺳﯿﺐ ةﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪودي را در ﺑﺎز ﻫﺎي ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮕﺮ  ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺎﺧﺺﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ . ﮐﻨﺪﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ
ﻫﺎ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻮع  و ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺎﺧﺺ هزﯾﺎد و زﯾﺎد ﻗﺮار داد
ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﻣﺮﮐﺰي ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﻣﺮﮐﺰي ﯾﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﻗﺴﻤﺖ
. ﻫﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮي را ﺑﯿﺶ از ﺑﻘﯿﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﮑﺮده ﺷﺮق آن درﺳﺖ ﭘﯿﺶ
ﺮﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودي در ﻣ ﻫﺎي ﻣﺮﮐﺰي ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب و ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻗﺴﻤﺖ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮕﺮ
اﯾﻦ  ﺪ.ﺷﻫﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ  ﻻﯾﻪﻓﺎزي  ROدر اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻤﻠﮕﺮ  د ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.ي ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎﭘﺬﯾﺮ آﺳﯿﺐ
زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ و در  ﮥﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﺑﻄﮐﻼﺳﯿﮏ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﻫﺎي در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﻤﻠﮕﺮ اﺟﺘﻤﺎع ،ﻋﻤﻠﮕﺮ
اي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮي ﻟﺮزهﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ آﺳﯿﺐ. ﻧﻘﺸﻪاﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺎي ﻻﯾﻪ
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ 5و  4، 3ﻫﺎي ﺷﻤﺎره ﻓﺎزي در ﺷﮑﻞ
  ( xaM = 
  
  
  ﻓﺎزي DNAﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  1 ﻣﻨﻄﻘﮥاي در  ارزﯾﺎﺑﯽ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي ﻟﺮزه ﮥ: ﻧﻘﺸ 4ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎرة 
  3931ﻣﻨﺒﻊ: ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ، 
  ﻫﺎي ﮐﺎﻟﺒﺪي در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ روش ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي ﭘﺬﯾﺮي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮآﺳﯿﺐ
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  ﻓﺎزيRO ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 1 ﻣﻨﻄﻘﮥ: ﻧﻘﺸﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي ﻟﺮزه اي در  5 ﺷﻤﺎرة ﺷﮑﻞ
  2931ﻣﻨﺒﻊ : ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ، 
  
  
در اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮕﺮ در ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ، ﺑﺮﺧﻼف 
ﻋﻀﻮﯾﺖ واﺣﺪﻫﺎي  ﮥ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ درﺟDNAﻋﻤﻠﮕﺮ 
ﮔﺮدد. ﺳﻠﻮﻟﯽ اﺳﺘﺨﺮاج و در ﻧﻘﺸﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺪار ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه در 
ﻓﺎﮐﺘﻮر  ﻫﺎي ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ
ﺷﻮد  ﻣﯽﮔﺮدد. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ  ﻣﯽﻣﺤﺪود 
 ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮕﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻃﺒﻖ اﻟﮕﻮي
ي ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد و ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮ آﺳﯿﺐاز ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ اي  ﻋﻤﺪه
ﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﺴﺘﺮده ﻧﺸاي  ﭘﻬﻨﻪ
اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮕﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻧﻮع 
ﺟﻨﻮﺑﯽ  ﻫﺎي ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎ در  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ و ﻣﺮﮐﺰي و
ﻧﻬﺎ در آ واﻗﻌﯽ ﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂﺷﻤﺎﻟ ﻫﺎي ﻗﺴﻤﺖ
ﺪه اﺳﺖ. ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸ ي درﺳﺖ ﭘﯿﺶﭘﺬﯾﺮ آﺳﯿﺐﺑﺮاﺑﺮ 
 ﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ك وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺎﺧﺺ
ﺪه ﺐ اﺷﻐﺎل و ﻋﻤﺮ ﺑﻨﺎﻫﺎ درﺳﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺿﺮﯾ
  اﺳﺖ.
ﺣﺎﺿﺮ  ﮥآﺧﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮕﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮕﺮ ﯾﮏ  ﻣﯽﻓﺎزي  amaGﻋﻤﻠﮕﺮ 
 muSو  tcudorPﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ از ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎي 
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ و در ﻗﺎﻟﺐ  ﻣﯽﻓﺎزي 
  ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻪزﯾﺮ ﺑ ﮥراﺑﻄ
 muS ciarbeglA (
  tcudorP ciarbeglA yzzuF(
  
ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺑﺮاي  ﮥو در راﺑﻄ ﻓﺎزي amaGدر ﻋﻤﻠﮕﺮ 
اﮔﺮ ﻣﻘﺪار  ،ﺳﺖاﻣﺘﻐﯿﺮ ﯾﮏ  ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺮ و  آن ﻣﻘﺪار
ﻓـﺎزي  muSﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺑـﻪ ﻋﻤﻠﮕـﺮ 
ﮔـﺮدد و اﮔـﺮ ﺻـﻔﺮ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻮد ﺑـﻪ ﻋﻤﻠﮕـﺮ  ﻣﯽ
ﺗﻮﺟﻪ ﺷـﻮد  ﺑﺎﯾﺪﮔﺮدد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  ﻣﯽﺗﺒﺪﯾﻞ  tcudorP
در ﺧﺮوﺟـﯽ ﺗـﺄﺛﯿﺮ  ﮐﻪ اﻧﺘﺨـﺎب ﺻـﺤﯿﺢ ﻣﻘـﺪار 
  ﻓﺮ، ﻫﺎدي ﻋﻠﯿﺰاده روﺷﺘﯽ، ﺷﻬﺮﯾﻮر روﺳﺘﺎﯾﯽ، ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﮐﺎﻣﻠﯽ ﻣﺤﺴﻦ اﺣﺪﻧﮋاد
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ﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﺎزﮔﺎري ﮔﺮاﯾﺸﺎت  ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و 
ﻗ ــﺮار دارد ﺑ ــﺎ  tcudorPﮐﺎﻫﺸ ــﯽ ﮐ ــﻪ در ﻋﻤﻠﮕ ــﺮ 
وﺟﻮد دارد  muSﮔﺮاﯾﺸﺎت اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﮐﻪ در ﻋﻤﻠﮕﺮ 
ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ آزﻣـﺎﯾﺶ 
ﻫﺎي ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺮ و ﯾﮏ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾـﺪ ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺧﺮوﺟـﯽ ﺑﺪﺳـﺖ  0/9ﮐﻪ ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ 
آﻣﺪه ﯾﮏ ﺳﺎزﮔﺎري ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎﻓﯽ را ﺑﯿﻦ ﮔﺮاﯾﺸـﺎت 
ﻫ ــﺎ اﯾﺠ ــﺎد داده اﻓﺰاﯾﺸــﯽ و ﮐﺎﻫﺸــﯽ در ﺧﺮوﺟــﯽ 
ﮐﻨﺪ. ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي اﯾﻦ ﺗﻮان ﺑـﻪ ﺻـﻮرت  ﻣﯽ
ﭘـﺎﯾﯿﻦ و  ﻫـﺎي ﺗﺮي ﺑﺮﺧﻼف ﺗـﻮان  ﻣﺸﺨﺺ و دﻗﯿﻖ
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ و ﮐـﺎﻫﺶ ﺣـﺪاﮐﺜﺮي 
ﮔ ــﺮاﯾﺶ داﺷـﺘﻨﺪ و ﺑ ــﻪ ﺣــﺬف اﺛ ــﺮات ﺑﻌﻀــﯽ از 
ﺿـﺮﯾﺐ اﺷـﻐﺎل ﺑﻨـﺎ و ﻧـﻮع  ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻋﻤﺮ و ﺷﺎﺧﺺ
 ﮥدر اﯾـﻦ ﺣـﺪ آﺳـﺘﺎﻧ  .ﺷﺪ ﻣﯽﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ ﻣﻨﺠﺮ 
 ﻫﺎي ي ﺷﺎﺧﺺﭘﺬﯾﺮ آﺳﯿﺐوﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻟﺤﺎظ 
ﮐﺎﻟﺒﺪي در ﻫﻨﮕـﺎم رﺧـﺪاد زﻟﺰﻟـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر دﻗﯿﻘـﯽ 
ﺗـﻮان در ﻣـﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. اﯾـﻦ ﻣﺴـﺄﻟﻪ را 
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻨﺎ و ﻧـﻮع  وارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ اﺛﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﺮ 
ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ  ﻫﺎي ﺎر رﻓﺘﻪ در ﺑﻨﺎ در ﻗﺴﻤﺖﻪ ﮐﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑ
ﺳﻤﺖ ﻏﺮب و ﻏـﺮب ﻣﻨﻄﻘـﻪ و وﺿـﻌﯿﺖ ﮐـﺎرﺑﺮي 
ﻣﺮﮐـﺰي  ﻫـﺎي و ﺳـﻄﺢ اﺷـﻐﺎل در ﺑﻠـﻮك اراﺿـﯽ
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺳﻄﺢ اﺷـﻐﺎل ﺑﻨﺎﻫـﺎ در  ﻫﺎي ﻗﺴﻤﺖ
  ﻣﺮﮐﺰي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.  ﻫﺎي ﻗﺴﻤﺖ
دﻫـﺪ ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾـﻦ ﻋﻤﻠﮕـﺮ ﻧﺸـﺎن 
اﻟﯿـﻪ و ﻧـﻮاﺣﯽ ﻣﻨﺘﻬـﯽ  1ﻣﻨﻄﻘـﮥ ﺷﻤﺎﻟﯽ  ﻫﺎي ﻗﺴﻤﺖ
)ﺑﯿﻼﻧﮑـﻮه،  ﯾﻌﻨـﯽ ﻣﺤـﻼت ﻗﺴـﻤﺖ ﻏﺮﺑـﯽ ﻣﻨﻄﻘـﻪ
 (آﺑ ـﺎد ﻋﺒﺎﺳـﯽ و ﯾﻮﺳـﻒ ﮥﻫـﺎﯾﯽ از ﻣﺤﻠـﻗﺴـﻤﺖ
ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ اي  ي ﻟﺮزهﭘﺬﯾﺮ آﺳﯿﺐ ﺑﺮاياﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺎﻻﯾﯽ 
  ﻧﺪ.دارﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺎﻟﺒﺪي  ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ
  
  
  
: ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺒﻊ) ﻓﺎزي AMAG ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 1 ﻣﻨﻄﻘﮥاي در  ﭘﺬﯾﺮي ﻟﺮزه ارزﯾﺎﺑﯽ آﺳﯿﺐ ﮥ: ﻧﻘﺸ 6 ﺷﻤﺎرة ﺷﮑﻞ
  (3931ﭘﮋوﻫﺶ، 
  
  ﻫﺎي ﮐﺎﻟﺒﺪي در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ روش ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي ﭘﺬﯾﺮي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮآﺳﯿﺐ
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  (3931ﭘﮋوﻫﺶ،  ﻫﺎي ﻣﻨﺒﻊ: ﯾﺎﻓﺘﻪ) ﺗﺒﺮﯾﺰ 1ﻣﻨﻄﻘﮥ ي ﭘﺬﯾﺮ آﺳﯿﺐ: وﺿﻌﯿﺖ  7 ﺷﻤﺎرة ﺷﮑﻞ
  
 56ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ 7 ﺷﻤﺎرة ﺷﮑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﺑﺎ 
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در وﺿﻌﯿﺖ  ةﻣﺤﺪود از درﺻﺪ
درﺻﺪ  81ي ﮐﻢ و ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﻗﺮار دارد. ﭘﺬﯾﺮ آﺳﯿﺐ
درﺻﺪ در وﺿﻌﯿﺖ  71در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ و 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ي زﯾﺎد و ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﻣﯽﭘﺬﯾﺮ آﺳﯿﺐ
درﺻﺪ(  71ﺑﺎﻻ ) يﭘﺬﯾﺮ آﺳﯿﺐ ةﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺪود
ﻧﻔﺮ را در ﺧﻮد ﺟﺎي  00036ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 
اﻧﺪ ﮐﻪ ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻧﺸﺎن  داده
ﯾﺎد  ةدﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺪودﻣﯽ
 ،ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺟﺰو ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺷﺪه 
ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ آن از ﺟﻤﻠﻪ )ﺗﺮاﮐﻢوﯾﮋﮔﯽ
 را اي اﻣﺪاد رﺳﺎﻧﯽﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮ ﻮﻧﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ(،ﻣﺴﮑ
در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺤﺮان از ﺟﻤﻠﻪ زﻟﺰﻟﻪ 
ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.ﻣﯽ ﺣﺎدﺗﺮ
آن ﯾﻌﻨﯽ  ﮥ، ﻓﺎز اوﻟﯿﺑﻪ وﯾﮋاﺻﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان 
  .اﺳﺖﭘﯿﺶ از ﺑﺤﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ 
  ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪﺑﺤﺚ و 
آﻧﻬﺎ زﻟﺰﻟﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ  ﮥﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﯿﻌﯽ و از ﺟﻤﻠ
ي ﺑﺮاي آن ﺧﺎرج از رﯾﺰ ﻣﻪﺑﺮﻧﺎﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل و  ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦو  اﺳﺖﻫﺎ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺸﺮي ﺑﯿﻨﯽﭘﯿﺶ
ﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮔﻮﯾﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻠﺖ 
ﺧﺼﻮص از  ﻪﭘﺮﺗﺮاﮐﻢ ﺑ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﮑﺎن
ﯽ ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ ﮐﺎﻟﺒﺪي ﻫﺎﯾ ﻟﺤﺎظ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و در ﻣﮑﺎن
ﮐﺎﻟﺒﺪي  ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ از ﻟﺤﺎظ ﺷﺎﺧﺺ
ﮔﯿﺮد ﮐﻪ  ﻣﯽﺳﻨﺎك ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻫﺮا
ي و راﻫﮑﺎر ﺑﺮاي آن ﺗﺤﺖ رﯾﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺿﺮورت 
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان اﯾﻦ ﺣﻮادث در ﻗﺒﻞ، ﺣﯿﻦ و  ﺟﺎﻣﻪ
ﮔﺬاران  ﺳﯿﺎﺳﺖان، رﯾﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﻌﺪ از آن ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ 
. اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﯽ و ﺑﯿﻦﻣﻠّ ﻫﺎي و ﺣﺘﯽ ﻧﻬﺎد
ﺷﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﯽ  ﻌﮥﻣﻄﺎﺑﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﺿﺮورﺗﯽ در ﻣﻄﺎﻟ
ﮐﺎﻟﺒﺪي  ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺاي  ي ﻟﺮزهﺬﯾﺮﭘ آﺳﯿﺐﻣﺴﺄﻟﻪ  ﺗﺎ
د. در ﻮﺷﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ارزﯾﺎﺑﯽ  1ﻣﻨﻄﻘﮥ در 
  ﻓﺮ، ﻫﺎدي ﻋﻠﯿﺰاده روﺷﺘﯽ، ﺷﻬﺮﯾﻮر روﺳﺘﺎﯾﯽ، ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﮐﺎﻣﻠﯽ ﻣﺤﺴﻦ اﺣﺪﻧﮋاد
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ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت در  دادهﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺧﺼﻮصاﯾﻦ 
ﮐﺎﻟﺒﺪي در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ  ةﻋﻤﺪﺷﺎﺧﺺ  6 ،دﺳﺘﺮس
، ﺿﺮﯾﺐ اﺷﻐﺎل ، ﻣﺼﺎﻟﺢﻋﻤﺮﯾﻌﻨﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ، 
ﻫﺎ، ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت و ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻣﻨﺘﺨﺐ  ﮥﮔﺎﻧ 6 ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺼﻮصدر اﯾﻦ  .ﺷﺪ
اﻓﺰار  اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﺑﻊ ﻓﺎزي در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﺮم
ﻣﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻓﺎزي درآ 01 SIG crA
و  RO، DNAاﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎي ﻓﺎزي 
. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ در اﯾﻦ ﻧﺪﺷﺪﺗﺤﻠﯿﻞ  AMAG
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮕﺮ ﮔﺎﻣﺎي ﻓﺎزي ﺑﺎ ﺣﺪ 
 ROو  DNAﺑﻬﺘﺮ از دو ﻋﻤﻠﮕﺮ  0/9 ﮥآﺳﺘﺎﻧ
ﻣﻨﺘﺨﺐ  ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻂ ﺷﺎﺧﺺ
ﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑ 1ﻣﻨﻄﻘﮥ ي در ﮐﺎﻟﺒﺪ
ﺑﭙﺮدازد. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ اي  ي ﻟﺮزهﭘﺬﯾﺮ آﺳﯿﺐ
و ﻧﻮاﺣﯽ  1ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺷﻤﺎﻟﯽ  ﻫﺎي ﻗﺴﻤﺖ ،ﻋﻤﻠﮕﺮ
 ﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺎﻻياﻟﯿﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑ ﻣﻨﺘﻬﯽ
ﻣﻨﺘﺨﺐ  ﻫﺎي ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﺎﺧﺺاي  ي ﻟﺮزهﭘﺬﯾﺮ آﺳﯿﺐ
ﺗﻮان در ﮐﯿﻔﯿﺖ  ﻣﯽدﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ را  ﮐﻪ ﻧﺪدارﮐﺎﻟﺒﺪي 
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ )ﺑﯿﻼﻧﮑﻮه،  ةﻫﺎي ﮐﺎﻟﺒﺪي ﻣﺤﺪودﺷﺎﺧﺺ
ﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺤﻠﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ و ﯾﻮﺳﻒ آﺑﺎد( ﻗﺴﻤﺖ
ي ﻫﺎﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺪوده
ذﮐﺮﺷﺪه ﺑﺨﺶ وﺳﯿﻌﯽ از ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده و ﻣﺤﻼت 
ﺷﻮد و اﺳﮑﺎن ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ
ﮐﺎﻟﺒﺪي آن )ﯾﻌﻨﯽ رﯾﺰداﻧﮕﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ 
ﺑﺎﻓﺖ، ﻣﻌﺎﺑﺮ ﮐﻢ ﻋﺮض، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ و 
ي ﺑﺎﻻي اﯾﻦ ﭘﺬﯾﺮ آﺳﯿﺐﺳﺎز  ﻗﺪﻣﺖ ﺑﻨﺎ( زﻣﯿﻨﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺪ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ  ﻣﯽﻣﺤﺪوده ﺷﺪه اﺳﺖ، 
  ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ دارد. ،واﻗﻌﯿﺖﺑﺎ  0/9آﺳﺘﺎﻧﻪ 
 ﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ از اﺳﺖ ﻫﺮ ﺮﻻزم ﺑﻪ ذﮐ
ﺑﺎ ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﮥوﻗﻮع ﺑﺤﺮان ﺟﻨﺒ
ﺗﻮان از ﻣﯿﺰان ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎي اﻣﺪادي 
ﻫﺎي ﺟﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي ﺗﻠﻔﺎت و آﺳﯿﺐ
ﺑﻪ اﺻﻮل اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ  ،ﮐﺎﺳﺖ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان در ﺳﻪ ﻓﺎز ﻗﺒﻞ، ﺣﯿﻦ و ﺑﻌﺪ از 
ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ  ي را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦﭘﺬﯾﺮ آﺳﯿﺐﺗﻮان ﺑﺤﺮان ﻣﯽ
 ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﻣﻤﮑﻦ ﺗﻘﻠﯿﻞ داد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﯾﻌﻨﯽ  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ةﻣﺤﺪود ﭘﺬﯾﺮ آﺳﯿﺐﻫﺎي ﻗﺴﻤﺖ
ﻋﺮض ﺑﻮدن ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﻪ  ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺑﻨﯿﻪ و ﮐﻢ
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﻨﺠﺮ  ﮥﻫﺎ ﺑﻌﺪ از زﻟﺰﻟﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﺷﺮﯾﺎن
درﺻﺪ  09د و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺶ از ﺷﻮ ﻣﯽ
ﺷﻮد، ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﻣﺪاد زﻣﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽاﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ
ﺗﻤﺎﻣﯽ  ﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.ﻣﯿﺰان ﺗﻠﻔﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧ
دﻗﯿﻖ ﭘﯿﺶ از  ﻫﺎي يرﯾﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ 
ﺑﺤﺮان در اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻘﻮﯾﺖ و 
ﺧﺼﻮص در زﻣﯿﻨﻪ  ﻪﮐﺎﻟﺒﺪي ﺑ ﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽﺑﻨﺎ، ﮐﯿﻔﺖ و ﻧﻮع ﻣﺼﺎﻟﺢ  ﻋﻤﺮ
ﺐﯿﺳآﺮﺑ ﯽﻠﯿﻠﺤﺗ ﺺﺧﺎﺷ يﺮﯾﺬﭘ يزﺎﻓ ﻖﻄﻨﻣ شور ﻪﺑ ﻪﻟﺰﻟز ﺮﺑاﺮﺑ رد يﺪﺒﻟﺎﮐ يﺎﻫ  
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Abstract  
Background: Given the importance of the topic of earthquakes, as a natural disaster, 
challenges and damages caused by them in human societies, especially in urban settlements, 
considering construction issues and policies in order to identify the strengths and weaknesses 
in the indicators of the urban texture is important. With such necessity and the geological 
condition awareness of the city, due to earthquakes, this study aimed to assess the 
vulnerability of physical parameters by focusing on District 1 of Tabriz, Iran. 
Methods: This was a descriptive-analytic study. Information on indicators of research topics 
were classified into six dimensions, including life, quality, number of floors, occupation 
level, user type, and building materials, and the map of their current situation was produced. 
ArcGIS software was used to analyze the data and functions of fuzzy analysis and/or fuzzy 
gamma analysis were used to determine the best conditions and appropriate zones. 
Findings: The fuzzy Gamma function with the threshold of 0.9 was better than other fuzzy 
functions in the seismic vulnerability analysis of physical indicators of District 1 of Tabriz. 
According to the results of these functions, the north and north-western parts of the region 
and the central parts towards the south of the region were vulnerable. 
Conclusion: The results indicated that the northern part of District 1 and areas in the western 
part of the region had high potential for seismic vulnerability in terms of physical indicators. 
Moreover, the building blocks in the southern parts and areas south of the border had medium 
to high vulnerability which required careful planning before the crisis in the region in terms 
of strengthening and improving physical indicators, especially in the field of construction, 
and quality and type of materials.  
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